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Nilai moral adalah kelakuan yang timbul dalam jiwa manusia akibat adanya
perpaduan antara hati nurani, pikiran, dan kebiasaan yang dikerjakan oleh seseorang
mengenai perbuatan yang baik atau buruk. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan (1) penanaman nilai moral pada peserta didik melalui pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri Kuta Simboling Kabupaten Aceh Singkil
dan (2) usaha yang dilakukan oleh guru dalam menanamkan nilai moral pada peserta
didik melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di SD Negeri Kuta
Simboling, Kabupaten Aceh Singkil.
Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Subjek penelitian ini adalah 2 orang guru kelas IV dan V serta 29 orang
peserta didik. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan
wawancara. Tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya empat nilai saja yang sudah mulai
dikembangkan yaitu nilai keadilan, kejujuran, mandiri, dan peduli terhadap
lingkungan. Kebanyakan peserta didiknya masih berprilaku yang kurang baik
dilingkungan sekolah.
Simpulan penelitian ini adalah penanaman nilai moral yang dilakukan oleh
guru pada peserta didik di SD Negeri Kuta Simboling belum dilaksanakan dengan
baik, karena masih ada nilai moral yang belum dikembangkan yaitu nilai religius,
peduli sosial, demokrasi, dan tanggung jawab. Usaha yang dilakukan guru dalam
menanamkan nilai moral pada peserta didik dilakukan dengan cara menjalin
hubungan kerjasama dengan orang tua peserta didik serta memberikan nasehat,
bimbingan, dan mencontohkan akan prilaku yang baik pada peserta didik di sekolah.
